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This paper discusses recent quantitative research on defence spending in interwar lithuania, and pro-
vides a comparison between the burden of defence spending in lithuania, latvia, estonia, finland and 
Poland in 1924, 1938 and 1939, which are the only years with available data on the total expenditure in 
lithuania. although contemporary mainstream economic science does not consider the military sec-
tor as unproductive (it ‘produces’ security services), it still sees it as a burden to the economy, because 
defence spending decreases private consumption, along with private and public civil investment. Two 
indicators of this burden are discussed: the share of defence spending in total state spending, and the 
ratio of defence spending to gross national income (gni) or gross domestic product (gdP). in recent 
research on defence spending in interwar lithuania, only the size and changes in nominal expenditure 
have so far been measured, without taking into consideration changes in the purchasing power of the 
litas. The main findings of the application of the second indicator include the fact that among the Baltic 
countries (including finland), the latvian economy was most heavily burdened by defence spending in 
1924–1925. On the eve of the Second World War, however, lithuania became the leader.
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budget, ratio of defence expenditure to total output, comparison of defence spending burdens.
anOTacija
straipsnyje aptariami esami tarpukario lietuvos gynybos išlaidų kiekybiniai tyrimai ir pateikiamas lietu-
vos, latvijos, estijos, suomijos ir lenkijos gynybos išlaidų naštos palyginimas 1924, 1938 ir 1939 m. (turi-
mi tų metų lietuvos nacionalinių pajamų apskaitos duomenys). nors šiuolaikinės ekonomikos požiūriu, 
kariuomenė nėra neproduktyvi (kariškiai teikia „saugumo paslaugas“), sąnaudos gynybai mažina privatų 
vartojimą, taip pat ir privataus bei viešojo sektoriaus investicijas, todėl ekonominiu požiūriu kariuomenė 
yra našta. aptariami du šios naštos rodikliai: karinių išlaidų – gynybos išlaidų dalis visose valstybės išlaido-
se ir gynybos išlaidų santykis su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (bnP) arba bendruoju vidaus 
produktu (bvP). Pažymima, kad taikant pirmą rodiklį kol kas išmatuotos tik lietuvos nominalių gynybos 
išlaidų apimtys ir jų pokyčiai, neatsižvelgiant į lito perkamosios galios pokyčius. Pritaikius antrą rodiklį 
aptinkama, kad 1924–1925 m. tarp baltijos šalių (įskaitant ir suomiją) gynybos išlaidomis labiausiai buvo 
apkrauta latvijos ekonomika, tačiau antrojo pasaulinio karo išvakarėse pirmavo lietuva.
Pagrindiniai žodžiai: gynybos ekonomika; gynybos išlaidų našta; gynybos išlaidų dalis valstybės biu-
džete; gynybos išlaidų ir bendrojo išleidimo santykis; gynybos išlaidų naštos palyginimas.
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